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１．判例：豊島園事件（東京地判 平成
20・7・18 判タ 1290 号 200 頁、金












年 12 月 8 日、Ｙは、X1 株式の全てを西武鉄
道の 100％子会社である「武蔵野地所株式会






















に取得、使用させ、X1 に合計 3 億 1444 万
8562 円の損害を被らせたと X1 が主張する。
Ｙの行為には次のようなものがあった。
①Ｙは、Ｙと親密な関係にあるＤのために、
X1 に 2722 万の顧問料を支払わせ、社宅使用
による賃料 7872 万円、社宅経費を 1300 万円
〈法学部研究論文〉

















1662 万 5000 円の給与・賞与を X1 に支払わ
せた。
⑤ X2 の顧問業務を行っていないＹの長男


























平成 21 年 9 月 29 日、一審判決が相当である
として控訴を棄却し（平成 20 年（ネ）第
4335 号）、またその後上告されたが、最高裁
は、平成 22 年 4 月 22 日、上告理由が民訴法
312 条 1 項又は 2 項に規定する事由に該当し
ない等として、上告を棄却している（平成


























































































































































































































































































害賠償請求控訴事件」（東京高判平成 15 年 9
































































ば、役員等の会社に対する会社法 423 条 1 項
の責任の免除、利益供与に関与した取締役・
執行役の会社に対する会社法 120 条 4 項の責
任の免除、ならびに、会社法 464 条 2 項およ
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